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III. Styrende organer 
A. Oversigt over de styrende organer 1975-76 
Der henvises til Vejviser, Københavns universitet, juni 1976. 
B. Udvalg 
I perioden 1. december 1975-30. november 
1976 er der blevet nedsat følgende udvalg 
under Konsistorium: 
1. Udvalg til drøftelse af indstilling fra Plan­
lægningsrådet for forskningen vedr. stil­
lingsstrukturen for det videnskabelige 
personale ved de højere uddannelsesin­
stitutioner. (Konsistorium den 19. no­
vember 1975). 
2. Arbejdsudvalg, der skal fremkomme 
med oplæg til et kommissorium for et på­
tænkt udvalg med henblik på stillingta­
gen til adgangsbegrænsning m.v. (Konsi­
storium 17. december 1975). 
3. Nedsættelse af udvalg med henblik på 
stillingtagen til adgangsbegrænsning m.v. 
(Konsistorium 21. januar 1976). 
4. Nedsættelse af deltidslærerudvalg. (Kon­
sistorium 18. februar 1976). 
5. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af 
regler for aflevering af doktordisputat­
ser, licentiatordningen og proceduren 
for udpegning af stipendiater. (Konsisto­
rium 21. april 1976). 
6. Oprettelse af et konsistorialt forsknings­
udvalg. (Konsistorium 16. juni 1976). 
7. Udvalg til overvejelse af kantinernes drift 
og funktion. (Konsistoriums budget- og 
forretningsudvalg I. september 1976). 
C. Eforer m.v. 
Konsistorium genudpegede i møde den 17. 
december 1975 lektor, cand. polit. Bodil 
Nyboe Andersen til universitetets repræsen­
tant i Dansk udenrigspolitisk instituts styrel­
se. 
Konsistorium valgte i møde den 21. januar 
1976 prorektor, professor, dr. jur. Mogens 
Koktvedgaard til efor for Hurtigkarls legat. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg udpegede i møde den 28. januar 1976 
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kontorchef E. Davidsen Jensen og fuldmæg­
tig B. Børsen Hansen som repræsentanter 
for universitetsledelsen i Nybrogård-kolle­
giets bestyrelse. 
Efter indstilling fra formanden for Carls­
bergfondets direktion, formanden for gros­
serersocietetets komité og universitetets rek­
tor genvalgte det danske valgkollegium un­
der 16. marts 1976 professor, dr. phil. F. J. 
Billeskov Jansen til medlem af styrelsen for 
Clara Lachmanns fond. (j. nr. 6.6). 
Efter indstilling fra Københavns universi­
tet genbeskikkede Ministeriet for kulturelle 
anliggender under 30. marts 1976 professor 
Else Kai Sass og professor, dr. phil. Jens Erik 
Skydsgaard til medlemmer af bestyrelsen for 
Det danske institut for videnskab og kunst i 
Rom for perioden 1. april 1976 til 31. marts 
1980. (j. nr. 9.0). 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg udpegede i møde den 7. april 1976 pro­
fessor, dr. phil. C. J. Ballhausen, fuldmægtig 
B. Børsen Hansen, lektor, dr. jur. Preben 
Stuer Lauridsen, kontorchef E. Davidsen 
Jensen, og student Anne Grethe Lavsen som 
universitetets repræsentanter i den nye be­
styrelse for Kollegiegaarden. 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg genudpegede på møde den 12. maj 
1976 professor, fil. dr. Karl Hyldgaard-Jen-
sen som medlem af kollegiet »Solbakkens« 
bestyrelse, (j. nr. 6.3/76). 
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg udpegede i møde den 2. juni 1976 ba­
ron Oluf Rosenkrantz til ny patron for Ro-
senkrantz' rejsestipendium. 
Efter indstilling fra formanden for Carls­
bergfondets direktion, formanden for gros­
serersocietetets komité og universitetets rek­
tor genvalgte det danske valgkollegium un­
der 8. juni 1976 professor, dr. phil. Kristof 
Glamann som medlem og professor, dr. po-
lit. P. Nørregaard Rasmussen som suppleant 
til styrelsen for Clara Lachmanns fond. (j. 
nr. 6.6). 
Konsistorium vedtog på sit møde den 8. 
september 1976 at fritage professor, dr. 
phil. E. Sparre Andersen for hvérvet som 
efor for Professorernes enkekasse og ud­
nævne prorektor, professor, dr. jur. Mogens 
Koktvedgaard i hans sted. 
Konsistorium tiltrådte i møde den 13. ok­
tober 1976, at lektor, cand. med. Finn Bøj-
sen-Møller valgtes til medlem af bestyrelsen 
for »Studentergaarden« i stedet for profes­
sor, dr. med. Jørn Hess Thaysen, der havde 
ønsket at fratræde. 
Konsistorium udpegede på sit møde den 
17. november 1976 følgende 5 medlemmer 
af Kommiteen til uddeling af Sonningpri­
sen: Professor, dr. theol. Niels Hyldahl, 
stud. polit. Jeppe Strange, professor, dr. 
med. Mogens Volkert, professor, dr. phil. 
Bjarne Nørretranders og overassistent Ayo 
Weng. 
